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    （一般未払負債）を利付債券に代表される永久的負債又は貸 付 に 変
える。2
）Webster's New Twentieth Century Dictionary, volume I, 1957,　p. 741.　　fund

























（2） 迅速資産差引当座負債（quick assets less current liabilities）　
（3） 現金及び市場性のある有価証券差 引 流 動 負 債（cash and marketable　　securities　less current liabilities
）　(4
） 現金及び市場性のある有価証券差引短期銀行債務（cash and marketable　　securities less short term bank credit
）　
㈲　現金及び市場性のある有価証券（cash and marketable securities）　
（6） 現金（cash）　





ことを強調する場合ならば，もちろん，運転資本解釈が適切で あ る。　し か
しながら，流体1生（liquidity）の変動が主題となれば， たとえ ば， 現金当座
資産etc. の解釈がより目的適合性を有すること に な る。 近 年 流 体 資 産
（liquid assets)だけより叉，会計実体の管理を強調する幅広いアプT3 －チが




上記の資金とい う語の多く㈲の解釈は，財務諸表作成責任者である 丘nan-cial executives
より乱 会計学著書の著者により支持される。 実務上は運
転資本変動を説明する有力な実践として，運転資本，現金，現金と現金等価
物が広く使用されてきている。アメリカAccounting Trends  & Techniques
の597社の1971 年報告において，報告書として「資金0 源泉と適用に関 す る
報告書」（a statement of source and application of fund）を含め， うち558 社
が資金を運転資本と解釈し，39 社が現金あるいは現金等価物としている。カ





Electric Company のAnnual Report 1976 より資金状 態変 動
表を引用し紹介すれば次のごとくである。
General Electric Company and consolidated afiiliates
Data  lor both years reflect pooling of interests with Utah International Inc.  (note 1)
ended December  31 (In millions)
Source of funds
From operations　　　　　
Net  earnings ……………………………………………………………
Less earnings retained by nonconsolidated finance affiliates
Depreciation,  depletion and amortization ……………
Income tax timing differences …………………………………………………………………………Minority
interest in earnings of consolidated affiliates ………………………………………
Increases in long-term borrowings …………………………………………………………………………
Newly issued common stock ………
Decrease in inventories …… … ……, ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Increase
in current payables other than short-term borrowings … … …… … … … … … … … … ……other
 -net … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……. … … … … … … … … … … … … … … … … ……
Total source o!  funds … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … ……Application
of funds
Additions to property,  plant and equipment … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Dividends
declared on General Electric common stock … … … … … … … … … … … … … … … ……Dividends
declared on Utah International common stock* … … … … … … … … … … …… … … ……
lnvesimenls
‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥i........ 、......… … … … … … … … … … … … … … … … … … ……Reduction
 in long-term borrowings  .
・●・●●●丿●●●●●●・・●●●●●■・ ●●●●4●4・・・・●●-・ ●●●脊・●●●●●●●●●・●・ ●丿●●●●・●P4●●●●●●●●●●●喝●丿r●●●・●
Increase in current receivables ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥










































-Increase in inventories ………………………………………………………………
ToJa! application  of  funds 
・●・●●●●●¶4・・●丿●・●●●●●● II●・●●I●●●●●●丿・●● 1●●i●●●●・l●●●●●●●●●I●●●●1●●●●●●●・●●●●・●●t●●INet
increase in cash, marketable securities,  andshort-ierm borrowings 
Analysts of net increase in cash, marketable securities, and  short-term borrowingsIncrease in cash and marketable securities
………… ………………………………………………… Decrease
 (increase)  in short-term borrov.'ings 、.........‥ …………………………………
・Reflects transactions prior lo merger date.　The
 Summary  of Signiiicani Accounting  Policies on  page  36 and  the NOTes  to Financial　Siateme
削s on pages 37-43 are an integral part of this Statement.
1,191 、0

















の領域かおるとすれば，いかかる目的と 内容を 具体的に 備えた ものである
か，……資金理論とは要するに，資金計算書作成のた め の技術理論（資金計
算論）であるといいうるであろ う（4 頁）……資金会計が独自性を主 張 し う
るためにはそれが独特の研究対象と領域をもち，理論的にも実践的に 屯首尾
一貫せる独自の体系をなし，しかもそれが既存の会計学体系と有機的に連繋




















残った差額は， 利益か損失のいずれかを示し， 商品損益（profit and loss onmerchandise
）勘定に振替えた。このように，売買から生じた利益と交換（ex-change)
から生じた利益とは別々にされていた。それぞれの冒 険 取 引 会 計
（venture accounting） は，棚卸資産の評価を必要としなかった。」を 紹 介し。
6また，「メディチ家の毛織物の売上原価の約90 パーセントが 材料費， 労務費
を含む直接費であったことからも判明するように材料の会計管理（accountingcontrol
）が原価管理と利益の実現のために極めて重要であった。」と 叙 述 し
ている。（品田他共訳・ガーナー原価計算の発展・ 532頁・一粒社）　2
） 財産法的期間計算　16,


















































































































7. お わ り に　
損益法的期間損益計算システムにお廿る貸借対照表は，現在の経済機構の
下にあって期間損益を算定するために最も適応する心 のと化している。この
システムにおける貸借対照表は，繰延資産，前払費用，未収収益，未払費用，
10
引当金，前受収益などを包含する繰延損益を表示する機能を果すからである。
しかし，財政（資金）状態を表示する機能を消失するに至っている。　
体系的に組織化された金融機関によって金融支配が細大漏らすことなく貫
徹されている現在の経済機構のもとにあって，企業は単に利益を獲得するこ
とのみに専念するだけでは存続し発展することが許容されない。　
現在の経済機構の下における企業の運転資金は，一般に金融機関からの融
資に依存しており，また，日々の手形，小切手などの資金の決済も金融機関
に委おられている。　
かかる環境に存する企業は，小切手，手形などの決済を期日に履行しない
場合は不渡となり，金融機関から取引の停止が通告され金融機関から追放さ
れ，企業は資金源を断ち切られ倒産するに至る。　
企業が絶体絶命となる金融倒産から自己防衛をするためには，企業の資金
収支を常にバランスさせることが不可避的に重要となる。　
ここに資金状態変動表が胚胎すべき歴史的意義が存在している。　
この場合この表における資金とは何かが，その本質を規定する重要な課題
となるが，この問題については別途考察することとし摘筆する。　　　　　
（1979年1 月18日）
